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,QWURGXFFLyQ
(VWHDUWtFXORDERUGDODPDQHUDFyPRVHKDQSXHVWRHQSUiFWLFDGLYHUVRVSURJUDPDVXQLYHUVLWDULRVGHVXVWHQWDELOLGDGHQXQD LQVWLWXFLyQ MRYHQ
FRPR OR HV OD8QLYHUVLGDG$XWyQRPD0HWURSROLWDQDXQLGDG&XDMLPDOSD
(UAM–C+HPRVDQDOL]DGRORVGRFXPHQWRVRILFLDOHVTXHGLHURQSLHDFRQFH
ELUHVWDFDWHJRUtDFRPRHMHFHQWUDOHQODFRQVWUXFFLyQGHOSUR\HFWRDFDGpPL
FRSRVWHULRUPHQWHHQIDWL]DPRVFyPRVHDSOLFDHVWD FRQFHSWXDOL]DFLyQHQ
ORVSODQHV\SURJUDPDVGHHVWXGLRGHODVGLVWLQWDVOLFHQFLDWXUDVDSUREDGDV
SRUODVLQVWDQFLDVDFDGpPLFDVFRUUHVSRQGLHQWHV$VtHOREMHWLYRGHHVWHHV
WXGLRHVPRVWUDUODVSRVLEOHVLQQRYDFLRQHVTXHXQD,QVWLWXFLyQGH(GXFD
FLyQ6XSHULRUGHFDUiFWHUS~EOLFRDGRSWDIUHQWHDOGHWHULRURDPELHQWDO\VXV
SRVLEOHVDSRUWDFLRQHVHQXQFRQWH[WRGHFDPELR\GHH[LJHQFLD
La UAM &XDMLPDOSD FXPSOH HQ  GLH] DxRV GH ODERUHV (O LQWHUYD
OR TXH D RMRV OHJRV VH DQWRMD YHU FRPREUHYH H LQWHUPLWHQWH VH SUHVHQWD
FRPRXQD RSRUWXQLGDGGH UHFXSHUDFLyQ DQDOtWLFD GH ORV DxRV TXH OH KDQ
GDGR SHUVRQDOLGDG H LGHQWLGDG 3DUD HQWHQGHU VX GHVDUUROOR \ VX FDPSR
GHRSRUWXQLGDGHVQHFHVDULRH[SRQHUHOFRQWH[WRTXHHQYROYLyVXGLVHxR\
VXSRVWHULRUPDWHULDOL]DFLyQ/DQXHYDVHGHIRUWDOHFLGDDGLH]DxRVGHVX
QDFLPLHQWRVHOHYDQWDIUHQWHDODVWHQVLRQHVGHODPRGHUQL]DFLyQHGXFDWLYD
HQ XQ HQWRUQR GH JUDQGHV UHWRV QR VyOR SDUD OD HGXFDFLyQ VXSHULRU VLQR
SDUDOD8QLYHUVLGDGHQHOFRQWH[WRGHOPLOHQLR'HVGHQXHVWUDSHUVSHFWLYD
VXJUDQIRUWDOH]DVHFHQWUDHQVXVSUR\HFWRV\SURJUDPDVUHODFLRQDGRVFRQ
ODVXVWHQWDELOLGDGHMHGHVXHVWUXFWXUDFXUULFXODUDJOXWLQDQWHGHODVIXQFLR
QHVVXVWDQWLYDVGHODLQVWLWXFLyQ
/DH[SHULHQFLDHQHVWHFDPSRDVXFRUWDYLGDHVPRWLYRGHUHIOH[LyQ\
GHDQiOLVLVTXHVHDQWRMDH[SRQHUDODOX]GHVXSULPHUDGpFDGD(VLQGLV
SHQVDEOHPDQWHQHUILUPHHOLGHDULRGHXQDXQLYHUVLGDGDELHUWDDOWLHPSR
DOGLiORJR\DORVFXHVWLRQDPLHQWRV6LHQGRDVt¢FyPRVHSLHQVDXQDXQL
YHUVLGDGHQ ODVXVWHQWDELOLGDG" ¢FXiOHVVRQ ODV WUDQVIRUPDFLRQHVQHFHVD
ULDVSDUDPDQWHQHU\GHVDUUROODUXQDXQLYHUVLGDGSUHRFXSDGD\DFWLYDHQ
FXHVWLRQHVDPELHQWDOHV"
IS : 0185-2760.
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/DVXVWHQWDELOLGDGHQODUAM-C: 
XQDPDUFDGHQDFLPLHQWR
La UAM–CQDFLyHQXQFRQWH[WRGHWUDQVIRUPDFLRQHVGHODV,QVWLWXFLRQHVGH
(GXFDFLyQ6XSHULRU IES'HVSXpVGH WUHLQWD DxRVGH OD FRQIRUPDFLyQGH
VXV WUHV VHGHVRULJLQDULDV OD VHGH&XDMLPDOSDVHSUHVHQWyFRPR ODQXHYD
XQLGDGHQFDUJDGDGHGDUFDELGDDODGHPDQGDHVWXGLDQWLOHQHOSRQLHQWHGH
ODFLXGDGGH0p[LFRXQiUHDTXHHVWDEDSHQGLHQWHGHFREHUWXUDHGXFDWLYD
S~EOLFD D QLYHO VXSHULRU FX\R SUR\HFWR VH WRSDED FRQ HO ILQDQFLDPLHQWR
UHVWULQJLGR\OLPLWDGRGHO(VWDGR-XQWRFRQHOOR ODHVWUXFWXUDGHOD]RQD
PHWURSROLWDQDJHQHUyXQDVHULDFULVLVHVSDFLRWHUULWRULDOTXHGLILFXOWDEDOD
GLVSRVLFLyQGHVXSHUILFLHGLVSRQLEOHSDUDODXELFDFLyQ\ODFRQVWUXFFLyQGH
XQDQXHYDXQLYHUVLGDGFRQODVGLPHQVLRQHVTXHVXVSURJHQLWRUDVWHQtDQ\
TXHIXHXQLQJUHGLHQWHTXHDQH[yLQFHUWLGXPEUHDODHGLILFDFLyQGHODVHGH
GHILQLWLYDGXUDQWHQXHYHDxRV
3HVH D HOOR \ JUDFLDV D OD H[SHULHQFLD DFXPXODGD SRU OD 8QLYHUVLGDG
$XWyQRPD0HWURSROLWDQD VH RIUHFLHURQ DO QXHYRPLHPEUR GH OD IDPLOLD
LPSRUWDQWHV FRPSRQHQWHVSDUD VXSODQHDFLyQ\ VXV FLPLHQWRV ORV FXDOHV
IXHURQ GHVGH OD GHVFRQFHQWUDFLyQ IXQFLRQDO \ DGPLQLVWUDWLYD OD LQWHJUD
FLyQGHOHMHGRFHQFLDLQYHVWLJDFLyQKDVWDODSXHVWDHQSUiFWLFDGHXQQXHYR
PRGHORGH HQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH DVt FRPRRULJLQDOHVSODQHVGH HVWXGLR
TXHSUHWHQGtDQDWHQGHU ORVSULQFLSDOHVSUREOHPDVTXH VHSUHVHQWDEDQHQ
ODVSDOHVWUDVQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO
8QRGHORVSLODUHVTXHODUAM–CDGRSWyFRPREDQGHUDIXHODVXVWHQWD
ELOLGDGHMH\SODQWHDPLHQWRFODYHVTXHSURFXUDURQLQWHUDFWXDUFRQHOUHVWR
GHORVHOHPHQWRVGHOFRQWH[WRORFDO\DVtSHUPHDUHOiPELWRGHODHGXFDFLyQ
WDQWRHQSODQHV\SURJUDPDVGHHVWXGLRFRPRHQGLYHUVRVSUR\HFWRVGHLQ
YHVWLJDFLyQH LJXDOPHQWHHQ ODJHVWLyQGHOFDPSXV\ ODGLYXOJDFLyQGH OD
FXOWXUD
0HGLDQWHXQDQiOLVLVGH ORV LQVWUXPHQWRVTXH ODUAM–CKDGLVHxDGR\
SXHVWRHQSUiFWLFDDORODUJRGHHVWRVGLH]DxRVKHPRVUHFRQVWUXLGRODQR
FLyQGHVXVWHQWDELOLGDGTXHODLQVWLWXFLyQFRORFDHQHOFHQWURGHVXGLVFXU
VR3DUDHVWDIESVXVWHQWDELOLGDGLPSOLFDODFRQWLQXDFLyQHQHOWLHPSRGHODV
FRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVDFHSWDEOHV OD FDSDFLGDGGH UHGXFLU OD LQMXVWLFLD
DPSOLDU ODHTXLGDG\HVWDEOHFHUFRPRPHWD OD UHGLVWULEXFLyQ5HWRPDQGR
D/pOp  ODUAM–C HVWDEOHFHTXH ODSUREOHPiWLFD DPELHQWDOGHEH VHU
DQDOL]DGDWDQWRGHVGHHOHQIRTXHWpFQLFRFRPRGHVGHODSHUVSHFWLYDGHODV
UHODFLRQHVVRFLDOHV$VtGHVGHHVWDSRVWXUDODVXVWHQWDELOLGDGHVXQHVTXH
PDTXHSHUPLWHPHMRUDUDSDUWLUGHLPSRUWDQWHVWHFQRORJtDVODVFRQGLFLRQHV
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TXHSURYRFDQHOGHWHULRURSHURWDPELpQSXHGHHQWHQGHUVHFRPRUHIHUHQWH
FRQWUDODVFDXVDVTXHJHQHUDQODSREUH]DHOGHVHPSOHRHOKDPEUH\ODH[
SORWDFLyQ6HWUDWDGHSRQHUHQPDUFKDODOODPDGD´VXVWHQWDELOLGDGIXHUWHµ
)RODGRUL\7RPDVLQR\ODUAM–CUHWRPDHVWHSODQWHDPLHQWR\DERU
GDODSUREOHPiWLFDDPELHQWDOGHVGHHVWDSHUVSHFWLYD
3RUHOOR OD LQLFLDWLYDGH ORV OtGHUHV IXQGDGRUHVGHHVWD LQVWLWXFLyQ IXH
HVWDEOHFHUXQDUXWDGHLQQRYDFLyQTXHSXGLHUDHQOD]DUODVIXQFLRQHVODHV
WUXFWXUD\ODYLGDRUJiQLFDGHODQXHYDVHGHHQXQPRGHORGHXQLYHUVLGDG
PXFKRPiV FRPSURPHWLGD FRQ VX HQWRUQR VRFLRDPELHQWDO 3HUR QR VyOR
HVRHOGLVHxRWHQGUtDTXHLQWHJUDUVHHQXQDSURSXHVWDFUHDWLYDGHIRUPXOD
FLRQHVLQWHUGHSHQGLHQWHV\WUDQVIRUPDGRUDVGHOSHQVDPLHQWRDVtFRPRGH
ODDFFLyQHGXFDWLYDTXHSURPHWLHUDFDPELRVHQHOFRQRFLPLHQWR 
(OSULPHUJUXSRGHWUDEDMRLQWHUQRVHIRUPyHQSDUDLUFRQFUHWDQGR
OD LGHDGH OD QXHYD VHGH VHSHQVy HQXQD FRPELQDFLyQGHSHUVRQDV TXH
SURYLQLHUDQGHGLIHUHQWHV iPELWRV\GLVFLSOLQDVGHPRGRTXH HOSURFHVR
IXHFRPDQGDGRSRUXQJUXSRGHSURIHVRUHVLQYHVWLJDGRUHVGHLPSRUWDQWH
UHQRPEUH \ H[SHULHQFLD WDQWR GH OD SURSLDUAM HQ VXV GLIHUHQWHV VHGHV
FRPRGHIESQDFLRQDOHV\H[WUDQMHUDV
(OSUR\HFWRTXHHPHUJLyLQWURGXFtDXQPRGHORSHGDJyJLFRIOH[LEOHTXH
SHUPLWLyD VXYH] WUDQVIRUPDU ORVHQODFHVHQWUH ODVGLIHUHQWHVXQLGDGHV
ODLQWHUFRPXQLFDFLyQHQWUHHOODV\ODIRUPDFLyQGHQXHYDVUHGHVGHFRQRFL
PLHQWR(OIXQFLRQDPLHQWRGHODUAM-CSUHWHQGtDVHUXQDFpOXODLQWHJUDQWH
GHXQVLVWHPDFX\DDFWLYLGDGSXGLHUDPRGLILFDUHODFWXDUGHWRGRHOFRQ
MXQWR(VWDYLVLyQVLVWpPLFDSXVRDSUXHEDODSODVWLFLGDGGHODLQVWLWXFLyQD
SDUWLUGHXQDSROtWLFDGHDSUHQGL]DMHQRQDGDPiVDQLYHOGHIRUPDFLyQGH
HVWXGLDQWHVVLQRGHWRGDODFRPXQLGDGHQVXFRQMXQWR$VtVHGLVHxyHOPR
GHORHGXFDWLYRSDUDODVHGH\ORVSULPHURVSODQHV\SURJUDPDVGHHVWXGLR 
/DGpFDGDGH ORVQRYHQWD IXHHOGHVSHUWDUGH ODVXQLYHUVLGDGHVKDFLDHO WHPDGH OD
VXVWHQWDELOLGDGXQVLQQ~PHURGHUHXQLRQHVVHOOHYDURQDFDERHQWUH\6HFUHDURQ
JUDQFDQWLGDGGHUHGHVIRUPDOHVSDUDHOLQWHUFDPELR\ODFRRSHUDFLyQGHODV,QVWLWXFLRQHV
GH(GXFDFLyQ6XSHULRUHQWUHHOODVGHVWDFD ODGlobal Higher Education for Sustainability 
Partnership (GHESPDODFXDOVHOHXQLyODAssociation for Universities (IAUTXHUHSUHVHQWD
DPiVGHPLOXQLYHUVLGDGHVFRPSURPHWLGDVFRQKDFHUGHODVXVWHQWDELOLGDGHOREMHWLYR
FHQWUDOGHVXHQVHxDQ]D\VXIXQFLRQDPLHQWR
(OSDWULPRQLRGHODVXVWHQWDELOLGDGYDPiVDOOiGHODE~VTXHGDGHFRQVHQVRV\VHQWLGRV
SRVLEOHVHLQFOXVRPiVDOOiGHXQMXHJRGHOHQJXDMHV5HDOPHQWHFRPRDSXQWD/HII
ORTXHHVWiHQMXHJRVRQODVSRVLEOHVFRQVWUXFFLRQHVGHIXWXURDSDUWLUGHXQUHFRQRFLPLHQWR
GHODUHODFLyQH[LVWHQWHHQWUHVRFLHGDGQDWXUDOH]D
$FDGpPLFRV IXQGDGRUHV0DJGDOHQD)UHViQ 5HFWRUDGH ODUAM-C0DQXHO2XWyQ\
ÐVFDU&RPDV ORVFXDOHV LQYLWDURQD ORVSURIHVRUHVLQYHVWLJDGRUHVIXQGDGRUHVFRQORV
FXDOHVHPSH]yDGLVFXWLUVHHOPRGHORHGXFDWLYR\ORVSODQHV\SURJUDPDVGHHVWXGLR(Q
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8QRGHORVHOHPHQWRVH[WHUQRVTXHHQULTXHFLyGHLGHDVDOHTXLSRIXQGD
GRUIXHHOSURQXQFLDPLHQWRHPDQDGRGHOD&RQIHUHQFLDGHODV3DUWHVVREUH
&DPELR&OLPiWLFRCOPTXHVHGHVDUUROOyGHPDQHUDFRQWLQXDDSDUWLUGH
eVWH\HODYDQFHGH ODSROtWLFDDPELHQWDOQDFLRQDO IXHURQUHIHUHQWHV
FODYHHQODDGRSFLyQGHODVXVWHQWDELOLGDGFRPRWHPDWUDQVYHUVDO\SLODUGH
UAM-C46LQHPEDUJR
 >«@ODGLVFXVLyQVREUHVXDGRSFLyQIXHXQFDPLQRVXPDPHQWHSHGUHJRVR
GRQGHWDQWRVXDERUGDMHFRPRVXLPSOHPHQWDFLyQHVWXYLHURQHQHOFHQWUR
GHOOLWLJLRDFDGpPLFR/RVPLHPEURVPiVUHDFLRVDLQWHJUDUODVXVWHQWDEL
OLGDGHQSODQHVSURJUDPDVJHVWLyQ\GLIXVLyQSURYHQtDQGH ODVFLHQFLDV
VRFLDOHV>«@)UHViQHQWUHYLVWDSHUVRQDOGHIHEUHURGH
$SDUWLUGHP~OWLSOHVGLVSXWDVSHUR WDPELpQGH LPSRUWDQWHVDFXHUGRVVH
FRQVWUX\yXQDVHULHGHGRFXPHQWRVTXHULJHQODYLVLyQ\ODVDFFLRQHVTXH
OD8QLGDG&XDMLPDOSDKDGHFLGLGRWRPDUHQUHIHUHQFLDDODVXVWHQWDELOLGDG
ORVFXDOHVFRQWLHQHQHQVXVHQRODSURSLDGLYHUVLGDG\ODGLVFXVLyQGHOFRQ
FHSWR\PDUFDQHOVHQGHURDVHJXLUHQORVSODQHV\SURJUDPDVGHHVWXGLR
HQGLYHUVRVSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQ
0DUFR5HJXODWRULRGRFXPHQWRV2ÀFLDOHV
¢*XtDGHODVDFFLRQHV"
a) Estructura Curricular (EC)
(OSULPHUHMHUFLFLRGHSODQHDFLyQSDUDODQXHYDVHGHIXHHOGRFXPHQWRGH
QRPLQDGR´(VWUXFWXUD&XUULFXODU8QLGDG&XDMLPDOSDµLQVWUXPHQ
WRYLJHQWHTXHVLUYHFRPRPDUFRQRUPDWLYRGHWRGRVORVSODQHV\SURJUD
PDVGHHVWXGLR(VWHGRFXPHQWRUHFRJHWRGRVORVHOHPHQWRVTXHVHKDEtDQ
DQDOL]DGRHQHOPDFURFRQWH[WR\SURSRQHILQDOPHQWHFLQFROtQHDVUHFWRUDV
TXHSHUPHDQDFDGDXQDGHODVIXQFLRQHVVXVWDQWLYDVGHOD8QLGDGDVXV
WHQWDELOLGDGEHTXLGDG\MXVWLFLDFpWLFD\GLIHUHQFLDGQXHYDVWHFQROR
JtDVGHLQIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQ\HDQiOLVLVLQVWLWXFLRQDO
HVWDOLVWDGHVWDFDQHO'U(GXDUGR,EDUUDHO'U6HUJLR5HYKDHO'U5RGROIR4XLQWHUR
HQWUHPXFKRVRWURV
4/DVSROtWLFDVPH[LFDQDVVREUHVXVWHQWDELOLGDGSDUDODHGXFDFLyQVXSHULRUVHSODVPDURQ
HQHO3ODQGH$FFLyQSDUDHO'HVDUUROOR6XVWHQWDEOHHQODVIES8QDHVWUDWHJLDSURSXHVWDSRU
OD$VRFLDFLyQ1DFLRQDOGH8QLYHUVLGDGHVH,QVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRUANUIES) 
\OD6HFUHWDUtDGH0HGLR$PELHQWH\5HFXUVRV1DWXUDOHV6HPDUQDWHQHODxR
0LULDP$OÀH&RKHQ\&\QWKLD1D\HOL0DUWtQH])HUQiQGH]
5HYLVWDGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRU
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/D (VWUXFWXUD &XUULFXODU EC SURPXHYH HO ELQRPLR VXVWHQWDELOLGDG
HGXFDFLyQ FRPRXQRGH ORV HMHV TXHSHUPLWH HOGHVDUUROORGHXQPRGHOR
HGXFDWLYR SURSLR \ HVSHFtILFR SDUD GDU UHVSXHVWD D OD VLWXDFLyQ DFWXDO \
IXWXUDGH0p[LFR\HOPXQGR(OGRFXPHQWRSODQWHDYtQFXORVFRQORVSUR
QXQFLDPLHQWRVRILFLDOHVGHOD&RQIHUHQFLDGH5tRDVtFRPRODQHFHVLGDG
GHGHVSOD]DUHOHMHGHODVHFRQRPtDVDFWXDOHVKDFLDHOGHVDUUROORVXVWHQWD
EOHLQWURGXFHWDPELpQODQHFHVLGDGGHWUDEDMDUHQODIRUPDFLyQGHYDORUHV
TXHSURSLFLHQFRPSRUWDPLHQWRVDUPyQLFRVHQWUH ODQDWXUDOH]D\ORVVHUHV
KXPDQRVWDOHVFRPRODUHGLVWULEXFLyQGHODULTXH]DODGHPRFUDFLDODHTXL
GDG ODGLYHUVLGDGFXOWXUDO ODVROLGDULGDGHOHPSRGHUDPLHQWRGHJUXSRV
PLQRULWDULRV\ODGHVFHQWUDOL]DFLyQUAM-C
La ECVHFRQYLUWLyHQXQLQVWUXPHQWRFODYHHLQQRYDGRUDXQTXHDQDOL]D
GRDGLH]DxRVGHVXHODERUDFLyQSRGHPRVUHFRQRFHUTXHFRQWLHQHHOHPHQ
WRVGHGLVWLQWRVGLVFXUVRVGHOFDPSRGHODVXVWHQWDELOLGDGSRUXQODGRVH
SURQXQFLDSRUXQDQXHYDpWLFDTXHFRQWHPSOHVREUHWRGRYDORUHVDPELHQWD
OHVSRURWURVHDVXPHFRPRHOJHQHUDGRUGHSURIHVLRQLVWDVTXHVHLQWHJUHQ
DODVRFLHGDGFDSLWDOLVWD 
3DUDDSXQWDODUPiVHVWDLGHDODECFHQWUDVXIRFRGHDWHQFLyQHQODSUR
PRFLyQGHODSUHVHUYDFLyQGHODPELHQWH\GHILQHDHVWDWDUHDFRPRVXSHUILO
GLVWLQWLYR/DSURSLDFRQVWUXFFLyQGHOD8QLGDGFRQWHPSODUtD´ODLQWHJUDFLyQ
GHOHGLÀFLRFRQVXHQWRUQRODXWLOL]DFLyQGHWHFQRORJtDVSDUDODFDSWDFLyQOD
UHFXSHUDFLyQ\HO WUDWDPLHQWRGHODJXDDVtFRPRODJHQHUDFLyQ\ ODXWLOL
]DFLyQUDFLRQDOGHODHQHUJtDµUAM-CPHWDVTXHVHHVWDEOHFLHURQ
KDFHGLH]DxRV\KR\VRQSDUWHXQSURJUDPDGHJUDQHQYHUJDGXUD 
$GHPiV GH OD JHVWLyQ DPELHQWDO GHO campus VH FRQVLGHUy IXQGDPHQ
WDOHOGLVHxRGHWRGRVORVSODQHV\SURJUDPDVGHHVWXGLRLQFRUSRUDQGROD
VXVWHQWDELOLGDG FRPR SDUWH GH OD IRUPDFLyQ XQLYHUVLWDULD (Q HVWH VHQWL
GRVHLQWHJUyDOGLVHxRGHWRGDVODVOLFHQFLDWXUDVOD8QLGDGGH(QVHxDQ]D
$SUHQGL]DMH UEA GHQRPLQDGD 6HPLQDULR GH 6XVWHQWDELOLGDG \ &XOWXUD
$PELHQWDO(VWHVHPLQDULRHVSDUWHGH OD IRUPDFLyQEiVLFDSDUD WRGRV ORV
HVWXGLDQWHVTXHLQJUHVHQDODUAM-C\ODPDUFDGLVWLQWLYDHQUHODFLyQFRQHO
UHVWRGHODVVHGHV
(QORVVXSXHVWRVHVWDEOHFLGRVSDUDHOGLVHxRFXUULFXODUVHSODQWHyTXH´HVQHFHVDULR
IRUPDUXQDQXHYDpWLFDPRUDODDTXHOORVTXHHQRDxRVVHLQWHJUHQDODVRFLHGDG
FDSLWDOLVWDVLQLPSRUWDUHOJUDGR\HOSDSHOGHVXLQWHUYHQFLyQµUAM-C
+R\HOSURJUDPD6HSDU$FFLyQSRUXQUAMDPELHQWHLQDXJXUDGRHQRFWXEUHGHKD
LPSXOVDGRODVHSDUDFLyQGHUHVLGXRVVyOLGRVGHPDQHUDLQWHJUDOUHFLFODQGR\D\XGDQGRD
ODVFRPXQLGDGHVFHUFDQDVDQXHVWUD]RQDDJHVWDUFRQMXQWDPHQWHSODQHVGHUHFXSHUDFLyQ
GHPDWHULDO\HQHUJtD
La UAM&XDMLPDOSDUHÁH[LRQHVHQVXGpFLPRDQLYHUVDULR
5HYLVWDGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRU
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 >«@1RVRODPHQWHLQWURGXMLPRVDORVGRFXPHQWRVEiVLFRVVREUHHOPRGHOR
HGXFDWLYRGHODXQLGDGODLGHDTXHWHQtDPRVTXHLQWURGXFLUODVXVWHQWDEL
OLGDGHQ WRGDV ODV FDUUHUDV HQ WRGRV ORVSUR\HFWRV«SHQViEDPRVTXH VL
IRUPiEDPRVDWRGRPXQGRGHQWURGHODVXVWHQWDELOLGDGSRGUtDPRVWHQHU
XQSDSHOLPSRUWDQWHHQODDWHQFLyQGHXQSUREOHPD>«@HQWRQFHVHVWDEOHFL
mos una UEATXHWHQtDTXHVHUREOLJDWRULD>«@)UHViQHQWUHYLVWDSHUVRQDO
GHIHEUHURGH
$QLYHOGHIRUPDFLyQGHHVWXGLDQWHV ODUEAREOLJDWRULDHVKR\XQRGHORV
SLODUHV TXH GDQ SDXWD D OD FRPSUHQVLyQ \ OD FRQVWUXFFLyQ GH SUREOHPDV
VRFLRDPELHQWDOHVFRPSOHMRV4XHGDHQHOWLQWHURODHYDOXDFLyQGHHVWDUEA 
DGLH] DxRVGH VXSXHVWD HQPDUFKD UHYLVDU VXV FRQWHQLGRV VRSHVDU VXV
ILQHV \ SURSyVLWRV H LJXDOPHQWH FRQRFHU HO LPSDFWR HQ OD IRUPDFLyQ GHO
HVWXGLDQWH\VXVKDELOLGDGHVWDUHDLPSRUWDQWHDUHDOL]DUHQHOFRUWRSOD]R 
b) Plan de Desarrollo Institucional de la Unidad 
Cuajimalpa (PDI): un documento por revisar
(QVHFUHyHO3ODQGH'HVDUUROOR,QVWLWXFLRQDOPDIGHOD8QLGDG&XD
MLPDOSDHQVXVSROtWLFDVTXHGySODVPDGRHOHMHGHODVXVWHQWDELOLGDGDGL
IHUHQWHVQLYHOHV/DHVWUDWHJLDIXHLQWURGXFLUORGHPDQHUDWUDQVYHUVDO\QR
FRPRXQDSDUWDGRDLVODGRVLQHPEDUJRDORODUJRGHOPDIVHKDFHUHIHUHQ
FLDDGLIHUHQWHVFRQFHSWRVFRPRVLIXHVHQVLQyQLPRVGHODVXVWHQWDELOLGDG
&DGDXQRGHORVWpUPLQRVXWLOL]DGRVHQHOPDIDOXGH\SHUVLJXHILQHVGLVWLQ
WRV\DFWLYLGDGHVGLVtPLOHVDODVTXHODVXVWHQWDELOLGDGEXVFDGHVXHUWHTXH
HVWDSDUWLFXODULGDGFRQIXQGHODSHUVSHFWLYD\ODVPHWDVTXHVHSUHWHQGHQ
ORJUDUHLQFOXVRSXHGHOOHJDUDRFDVLRQDUVHULDVFRQWUDGLFFLRQHV\GLILFXO
WDGHV
$VtDOGHVJOR]DU\DQDOL]DUFDGDXQRGHORVHOHPHQWRVGHOPDIGHVFXEUL
PRVTXHDGHPiVGHODVPHQFLRQHVDOGHVDUUROORVXVWHQWDEOHHOSODQDOXGH
GHPDQHUDUHLWHUDGDDODQRFLyQGHGHVDUUROORKXPDQRUAM-C(VWH
WpUPLQRKDVLGRSURPRYLGRSRUHO3URJUDPDGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDHO
'HVDUUROORPNUDHOFXDOVHFHQWUDHQHOLQGLYLGXR\FRQWLHQHWUHVDVSHFWRV
HVHQFLDOHVYLYLUXQDYLGDVDQD\FUHDWLYDDGTXLULUFRQRFLPLHQWRV\WHQHU
6LELHQHVFLHUWRTXHHVWDXQLGDGGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHHV LPSDUWLGDDWRGDVODV
OLFHQFLDWXUDVKR\KD UHFREUDGRQXHYRVEUtRV DOXQLU D WRGRV VXVSURIHVRUHVEDMRXQ
PDUFRJHQHUDOTXHSHUPLWHODUHWURDOLPHQWDFLyQHQWUHGLYHUVDVGLVFLSOLQDVFRQRFHUORV
GLYHUVRVSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQLQWHUGLVFLSOLQDULRV\IRPHQWDUWDOOHUHVGHSHUFHSFLyQ
GHOGHWHULRURDPELHQWDO\SRVLEOHVVROXFLRQHVHQWUHORVHVWXGLDQWHV
0LULDP$OÀH&RKHQ\&\QWKLD1D\HOL0DUWtQH])HUQiQGH]
5HYLVWDGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRU
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DFFHVRDORVUHFXUVRVTXHSURSRUFLRQDQXQQLYHOGHYLGDGLJQRPNUD
6XGLVHPLQDFLyQVHGHEHDODFUHFLHQWHXWLOL]DFLyQGHOFRQFHSWRGHÌQGLFHGH
'HVDUUROOR+XPDQRIDH
/DQRFLyQGHGHVDUUROORKXPDQRLPSOLFDXQELHQHVWDULQGLYLGXDO\HQWUD
HQFRQWUDSRVLFLyQFRQODOODPDGDVXVWHQWDELOLGDGIXHUWH$~QPiVHQHOPDI 
HQFRQWUDPRVWpUPLQRVTXHYDQGHVGHHOGHVDUUROORVXVWHQWDEOHHOFXLGDGR
DPELHQWDO \ OD UHVSRQVDELOLGDG VRFLDO KDVWD FRQFHSWRV FRPR ´GHVDUUROOR
VRVWHQLEOHµUHIHULGRDPDQWHQHUXQFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRHVWDEOH\SHU
PDQHQWHHQHOWLHPSRHQHOPLVPRVHQWLGRTXHVHKDEODGHODVXVWHQWDELOL
GDGHQUHODFLyQFRQODMXVWLFLDODHTXLGDG\ODGLVWULEXFLyQ7DEOD
(QHVWHGRFXPHQWRWDPELpQVHLQVHUWDHOWHPDGHODUHVSRQVDELOLGDGVR
FLDOUHODFLRQDGRGLUHFWDPHQWHFRQODVXVWHQWDELOLGDG&DEHVHxDODUTXHHO
PDIDOXGHHQHVWHSXQWRD ORVSURQXQFLDPLHQWRVJHQHUDGRVHQ OD6HJXQGD
&RQIHUHQFLD0XQGLDOVREUH(GXFDFLyQ6XSHULRUFHOHEUDGDHQHQ3DUtV
)UDQFLD 
 >«@ ODHGXFDFLyQVXSHULRU WLHQH ODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOGHKDFHUDYDQ
]DUQXHVWUDFRPSUHQVLyQGHSUREOHPDVSROLIDFpWLFRVFRQGLPHQVLRQHVVR
FLDOHVHFRQyPLFDVFLHQWtÀFDV\FXOWXUDOHVDVtFRPRQXHVWUDFDSDFLGDGGH
KDFHUOHVIUHQWH/DHGXFDFLyQVXSHULRUGHEHUtDDVXPLUHO OLGHUD]JRVRFLDO
HQPDWHULDGHFUHDFLyQGHFRQRFLPLHQWRVGHDOFDQFHPXQGLDOSDUDDERUGDU
UHWRVPXQGLDOHVHQWUHORVTXHÀJXUDQODVHJXULGDGDOLPHQWDULDHOFDPELR
FOLPiWLFRODJHVWLyQGHODJXDHOGLiORJRLQWHUFXOWXUDOODVHQHUJtDVUHQRYD
EOHV\ODVDOXGS~EOLFDUNESCO
(OIDHSXHGHUHXQLUHQXQVRORtQGLFHXQDJUDQFDQWLGDGGHHOHPHQWRVTXHFRPRUHVXOWDGR
GDQODFDOLGDGGHYLGDGHODSREODFLyQ(OIDHHVXQLQGLFDGRUTXHKDVLGRPRGLÀFDGR
GHVGH VXDSDULFLyQ HQ2ULJLQDOPHQWH LQFOXtDYDULDEOHV UHODFLRQDGDV FRQ VDOXG
HGXFDFLyQ\ULTXH]DSRVWHULRUPHQWHVHKDQDJUHJDGRHOHPHQWRVGHFDUiFWHUDPELHQWDO
GDGDVODVGLVFXVLRQHVGHORTXHVHHQWLHQGHSRU´GHVDUUROORµ\SRU OR´KXPDQRµ6LQ
HPEDUJRHOPD\RUGHVHTXLOLEULRTXHFRQWLHQHHVLQFOXLUHO3URGXFWR,QWHUQR%UXWRPIB) 
GHQWURGHVXFiOFXOR
(QHVWHDxRHOGLVFXUVRGRPLQDQWHHUDHOSDSHOTXHSRGUtDGHVHPSHxDUODHGXFDFLyQ
VXSHULRUSDUDFRQWHQHUODUHFHVLyQJOREDO\FXiOHVSRGUtDQVHUODVPHGLGDVDWRPDUSDUD
TXHpVWDQROHDIHFWDVH(QHVWHVHQWLGR$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHVHSURQXQFLDURQSRU
ODDGRSFLyQGHQRUPDV\DFFLRQHVGHJRELHUQR\UHFRPHQGDFLRQHVPX\IXHUWHVDOUHGHGRU
GHODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOODSHUWLQHQFLD\SRUXQDQXHYDFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDO
TXHUHGXMHUDODVEUHFKDVUHJLRQDOHV/ySH]
(QODVHJXQGDUHXQLyQGHODUNESCOHOSURQXQFLDPLHQWRGHODIESEXVFDEDODUHDÀUPDFLyQ
GHODHGXFDFLyQVXSHULRUFRPRXQ´ELHQFRP~QµUHVSRQVDELOLGDGGHWRGDVODVSDUWHV
LQWHUHVDGDV VREUH WRGRGH ORVJRELHUQRVSDUD HVWDEOHFHUSROtWLFDV HQSURGHO VLVWHPD
GHHGXFDFLyQVXSHULRU'HVGHHVWDYLVLyQ ODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOHQOD]DDWRGDVODV
SDUWHVTXHLQWHJUDQODHGXFDFLyQVXSHULRUHQXQPRYLPLHQWRGHfeed-back\QRUHÀHUHD
La UAM&XDMLPDOSDUHÁH[LRQHVHQVXGpFLPRDQLYHUVDULR
5HYLVWDGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRU
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
6LELHQHOPDIGHODUAM-CLQJUHVDODQRFLyQGHUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOYLQ
FXODGDFRQODVXVWHQWDELOLGDGGHMDIXHUDJUDQSDUWHGHODSODWDIRUPD\ORV
DOFDQFHVTXHpVWDSURPXHYHFRPRVRQODMXVWLFLDODHTXLGDGRODPLVPDUH
GLVWULEXFLyQ(OFLWDGRGRFXPHQWRSUHWHQGHYHUDODVXVWHQWDELOLGDGIXHUWH
FRPRXQHMHWUDQVYHUVDOVLQHPEDUJRHVWDRSRUWXQLGDGVHYHPHUPDGDSRU
ODLQFRUSRUDFLyQGHXQDLQILQLGDGGHFRQFHSWRVTXHSRFRUHGLW~DQHQHOHV
FODUHFLPLHQWRGHPHWDVFRQFUHWDV\HVSHFtILFDVSDUDVXDQFODMHLQVWLWXFLRQDO
\VXSRVLEOHp[LWR
8VDULQGLVFULPLQDGDPHQWHODYDULHGDGWHUPLQROyJLFDGHDFXHUGRDODV
SUHVLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVGDSLHDXQDGLYHUVLGDGFRQIXVD\SRFRHILFD]
SRUORWDQWRGHVGHQXHVWURSXQWRGHYLVWDHVQHFHVDULRUHFXSHUDUODGLUHF
WUL] LQLFLDOTXHPDUFyHO VHQGHURD VHJXLU\ FHQWUDOL]DU ODGLVFXVLyQHQHO
FRQFHSWR FODYHGH OD VXVWHQWDELOLGDG IXHUWH DVt FRPR HQ ODV DFFLRQHV TXH
SUHWHQGHQVHJXLUVHLQHOXGLEOHWDPELpQHVODUHYLVLyQ\HODMXVWHGHOPDI a la 
YLVLyQLQLFLDOTXHODVXVWHQWDELOLGDGDGTXLULyHQOD8QLGDG
(OPDIHVHOPDUFRRULHQWDGRUGHODVHVWUDWHJLDVTXHGHVGHKDVWD
OOHYDUiDFDERODUAM-CSRUHOORHVREOLJDWRULDODH[LJHQFLDGHXQH[DPHQ
PLQXFLRVRGHORVGLYHUVRVWpUPLQRVXWLOL]DGRVHQpO/DILQDOLGDGVHUtDLQV
WDXUDUXQGLVFXUVRTXHSXHGDJXLDUGHPDQHUDFRKHUHQWHODVDFFLRQHVGHOD
LQVWLWXFLyQ\GHVXVDFWRUHV
7DEOD
'LYHUVLGDGGHWpUPLQRVHQFRQWUDGRVHQHOPDIGHODUAM-C
$SDUWDGRGHOPDI 3URQXQFLDPLHQWR
0LVLyQ >«@UHVSHWXRVRVGHOmedio ambiente>«@S
9LVLyQ "[…] la UAM-CHVHQXQDLQVWLWXFLyQ>«@DODPHMRUDGHOdesarrollo humanoGH
ODVRFLHGDG>«@S
6RFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWR >«@DFWXDOPHQWHHOGHVDUUROOR\ODsustentabilidadGHODVRFLHGDGGHSHQGHQHQ
EXHQDPHGLGDGHOXVRTXHVHKDJDGHOFRQRFLPLHQWR>«@S
>«@IRUPDUXQDPDVDFUtWLFDGHSHUVRQDVFDOLÀFDGDV\FXOWDVFRPRFRQGLFLyQ
QHFHVDULDSDUDJDUDQWL]DUXQDXWpQWLFRdesarrollo sostenibleTXHFRQGX]FDDDFRU
WDUODVEUHFKDVTXHORVVHSDUDQGHORVSDtVHVGHVDUUROODGRV>«@S
2IHUWDHGXFDWLYD
3RVJUDGR
$QiOLVLVGHODLQIRUPDFLyQ/DViUHDVFRQHOPHQRUQ~PHURGHSURJUDPDV
HGXFDWLYRVVRQMedio Ambiente y SustentabilidadS
HOPHQRUQ~PHURGHSURJUDPDVGHSRVJUDGRVHRIUHFHQHQODViUHDVGH>«@
Medio Ambiente y Sustentabilidad>«@S
5HVSRQVDELOLGDG6RFLDOXQLYHUVLWDULD >«@TXHVXFRPXQLGDGHVWpFRQVFLHQWHGHODVFRQVHFXHQFLDV\ORVHIHFWRVTXH
VXVGHFLVLRQHVDFWRV\SURFHVRVWLHQHQHQHOdesarrollo sustentable globalS
G3URPXHYHODYLQFXODFLyQGHODVDJHQGDVGHLQYHVWLJDFLyQLQGLYLGXDOHVSDUD
HOHVWXGLRFROHFWLYRGHODsustentabilidadHOFDPELRFOLPiWLFRORVREMHWLYRVGH
GHVDUUROORGHOPLOHQLRODSREUH]DODVREUHSREODFLyQODGHVLQWHJUDFLyQVRFLDO
ORVGHUHFKRVKXPDQRVODGHPRFUDFLDHQWUHRWURV>«@3iJ
O,PSXOVDODJHVWLyQGHOdesarrollo sustentable globalS
ODUHVSRQVDELOLGDGGHODHGXFDFLyQVXSHULRUFRQODVRFLHGDG\WDPSRFRDVXSDUWLFLSDFLyQ
HQUHODFLyQDODVROXFLyQGHSUREOHPDVGHFDUiFWHUDPELHQWDO
Continúa...
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$SDUWDGRGHOPDI 3URQXQFLDPLHQWR
(MHVUHFWRUHVGHOTXHKDFHU
LQVWLWXFLRQDO
3URPRYHUXQdesarrollo más humano y sustentable«S
2EMHWLYRVHVWUDWpJLFRVOESDUDHO
ORJURGHODYLVLyQ
,QIUDHVWUXFWXUD\HTXLSDPLHQWR&RQWDUFRQLQIUDHVWUXFWXUDItVLFD\HTXLSD
PLHQWR>«@JDUDQWL]DQGRHOFXLGDGR\ODprotección del ambiente3iJ
(VWUDWHJLDVSDUDHOORJURGHOORVOE ,PSXOVDUXQDgestión ambiental socialmente responsable(QSDUWLFXODUGLVHxDU
HLPSOHPHQWDUXQSURJUDPDGHJHVWLyQGHOPHGLRDPELHQWHTXHFRQVLGHUHHQWUH
RWURVDVSHFWRVDHOXVRVXVWHQWDEOHGHORVUHFXUVRVItVLFRV«EIRPHQWDUHQORV
ODERUDWRULRVGHOFDPSXVHOXVRPtQLPR\UHFLFODMHGHFRQVXPLEOHV\FIRPHQWDU
HOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVGHODERUDWRULRFRQHOPtQLPRXVRGHHQHUJtD
S
SURPRYHUODLQWHJUDFLyQ\HOGHVDUUROORGH&XHUSRV$FDGpPLFRVTXHFXOWL
YHQOtQHDVGHLQYHVWLJDFLyQHQODViUHDVGHsustentabilidadFDPELRWHFQROyJLFR\
FDOLGDGGHYLGDHVSHFLÀFDQGRORVQLFKRVGHRSRUWXQLGDGTXHSXGLHUDQRWRUJDU
YHQWDMDVFRPSDUDWLYDVHQOD8QLGDGS
,PSXOVDUODFRQVWUXFFLyQ\HOGHVDUUROORGHXQcampus sustentableHQHOTXH
VHSULYLOHJLHQFULWHULRVGHUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOHQSDUWLFXODUHOFXLGDGRGHO
PHGLRDPELHQWHµS
$VHJXUDUTXHOD8QLGDGFXHQWHFRQXQSODQUHFWRUSROtWLFDVRSHUDWLYDV
HLQVWUXFWLYRVSDUDODDPSOLDFLyQODPRGHUQL]DFLyQ\HOPDQWHQLPLHQWRGHOD
LQIUDHVWUXFWXUD>«@PLWLJDUHOLPSDFWRQHJDWLYRTXHpVWDVSXGLHUDQFDXVDUVREUH
el desarrollo sustentable globalS
,QGLFDGRUHV\PHWDV 3RUFHQWDMHGHPLHPEURVGHODFRPXQLGDGTXHFRQVLGHUDTXHHQOD8QLGDG
VHGHVDUUROODQSUiFWLFDVsustentablesHQHOTXHKDFHUDFDGpPLFR\DGPLQLVWUDWLYR
S
Fuente: Plan de Desarrollo Institucional Unidad CuajimalpaUAM-C, 2012.
c) Modelo de Responsabilidad Social Universitaria (MRSU)
8QDxRGHVSXpVGHSUHVHQWDGRHOPDIVHDSUREyHQHO&RQVHMR$FDGpPLFR
GHODUAM-CHO0RGHORGH5HVSRQVDELOLGDG6RFLDO8QLYHUVLWDULDMRSUXQ
PDUFRTXHRULHQWDHOTXHKDFHU\ODWRPDGHGHFLVLRQHVGHORVXQLYHUVLWDULRV
(VWHPRGHORSRVHHFXDWURGLPHQVLRQHVDODIRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDEOD
LQYHVWLJDFLyQFODJHVWLyQ\GODYLQFXODFLyQFDGDXQDGHODVFXDOHVFRQV
WDGHWUHViPELWRVHOVRFLDOHOHFRQyPLFR\HODPELHQWDO
(OPRGHOR VH GHVSUHQGH GH ODV SROtWLFDV SODQWHDGDV SRU HO PDI \ HQ pO
VHHVWDEOHFHODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOFRPRXQFRPSURPLVRTXHDVXPHOD
8QLGDG HQ ´IRUPDU FLXGDGDQRV UHVSRQVDEOHV GH SURPRYHU XQ GHVDUUROOR
PiVhumano y sostenibleµDVtFRPR´HOFRPSURPLVRFRQODDSOLFDFLyQGHFR
QRFLPLHQWRV \ SURSXHVWDV GH VROXFLyQ D ORV SUREOHPDVPiV UHOHYDQWHV GH
ODVRFLHGDGHQSDUWLFXODUGHOD]RQDGHLQIOXHQFLDGHOD8QLGDG\ODJHV
WLyQUHVSRQVDEOHGHODPLVPDµUAM-C(QHVWHVHQWLGRHOPRGHOR
SODQWHD TXH OD UHVSRQVDELOLGDG VRFLDO QR VyOR GHEH VHU XQ YDORU VLQR XQ
PRGHORDVHJXLUSDUDVHULQWHJUDGRHQWRGDVODVIXQFLRQHVVXVWDQWLYDVGHOD
XQLYHUVLGDGFDGDIXQFLyQGHEHWHQHUWUHViPELWRVXQRGHORVFXDOHVHVGH
FDUiFWHUDPELHQWDO
/D7DEODPXHVWUD ORVHOHPHQWRVGHVFULWRVHQHOGRFXPHQWRGHOMRSU
FRQRFLGRVFRPRSROtWLFDVRSHUDWLYDVSDUDODIRUPDFLyQXQLYHUVLWDULD(VWD
La UAM&XDMLPDOSDUHÁH[LRQHVHQVXGpFLPRDQLYHUVDULR
5HYLVWDGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRU
9ROXLIV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GLPHQVLyQHQOLVWDXQJUDQQ~PHURGHHOHPHQWRVTXHODUAMGHEHUiVHJXLU
FRPRPRGHOR(QODFROXPQDGHOD L]TXLHUGDGHODWDEODVHHQXPHUDQORV
TXH FRUUHVSRQGHQ DO iPELWR VRFLDO GH OD IRUPDFLyQ OD TXH HQ UHVXPHQ
EXVFDDVHJXUDUHO LQJUHVRD ODUAM-C HQ LJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVSUR
PRYHUORVYDORUHVFRPRODSD]ODMXVWLFLDVRFLDOORVGHUHFKRVKXPDQRVOD
GHPRFUDFLD\HOHQIRTXHGHJpQHURWRGRVHOORVVRQHOHPHQWRVFRQVLGHUD
GRVFRPRWUDQVYHUVDOHVGHQWURGHODFXUUtFXOD7DPELpQVXJLHUHHOHPHQWRV
TXHGHEHQVHU LPSXOVDGRVGHVGH ODSUiFWLFDGRFHQWHFRPRODHODERUDFLyQ
GHSUR\HFWRVTXHDWLHQGDQQHFHVLGDGHVVRFLDOHVVREUHWRGRHQVX]RQDGH
LQIOXHQFLD \ GH LJXDOPDQHUD OD SDUWLFLSDFLyQ GH DOXPQRV HQ SUR\HFWRV
FRPXQLWDULRV$GHPiV ORVSURJUDPDVHGXFDWLYRVGHEHUiQVHUGHFDOLGDG
HYDOXDGRV\DFUHGLWDGRVGHELGDPHQWH
7DEOD
0RGHORGH5HVSRQVDELOLGDG6RFLDO8QLYHUVLWDULD
ÉPELWRV
6RFLDO (FRQyPLFR $PELHQWDO
,JXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHV &RQRFLPLHQWRVHQVHFWRUHVS~EOLFR
VRFLDO\HPSUHVDULDO
,QFRUSRUDFLyQGHDVSHFWRVUHODFLRQD
GRVFRQHOrespeto y el cuidado del medio 
ambiente en la currícula
(OPRGHORUAM-C &XOWXUDHPSUHQGHGRUD 3URFHVRVGHHQVHxDQ]DYLQFXODGRVFRQ
SUREOHPDVDPELHQWDOHV
3UR\HFWRVSDUDODDWHQFLyQGHQHFHVL
GDGHVVRFLDOHV
$FWXDOL]DFLyQGHSODQHV\SURJUDPDV
FRQEDVHHQHPSOHDGRUHV
$FWLYLGDGHVGHDSUHQGL]DMHSDUDODFXO
WXUDGHFRQYLYHQFLDFRQODQDWXUDOH]D
la protección ambiental y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales
)RUPDFLyQpWLFD\HQYDORUHV &RPSHWHQFLDVSDUDXQDPD\RU\
DGHFXDGDLQVHUFLyQODERUDO
3UR\HFWRVSDUDODDWHQFLyQGHproblemas 
ambientales
$FWLYLGDGHVGHDSUHQGL]DMHUHODFLRQD
GDVFRQVX]RQDGHLQÁXHQFLD
&DPSDxDVGHRULHQWDFLyQODERUDO 3UR\HFWRVWHUPLQDOHVsocialmente 
responsables en materia ambiental
$FWLYLGDGHVHQHVFHQDULRVUHDOHVTXH
JHQHUHQWRPDGHFRQFLHQFLD
$FWLYLGDGHVGHDSUHQGL]DMHHQODV
HPSUHVDV
9LQFXODUORVFRQWHQLGRVFRQSUREOHPDV
VRFLDOHVDFWXDOHV
(VTXHPDVHIHFWLYRVTXHHQODFHQD
HVWXGLDQWHV\HPSOHDGRUHV
3DUWLFLSDFLyQGHDOXPQRVHQSUR\HFWRV
FRPXQLWDULRV
6HJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQGH
HJUHVDGRV
3DUWLFLSDFLyQGHDOXPQRVHQDFWLYLGD
GHVDFDGpPLFDV\FXOWXUDOHV
&DOLGDGHQORVSURJUDPDVHGXFDWLYRV
(QIRTXHGHJpQHUR
3DUWLFLSDFLyQGHH[WHUQRVSDUDOD
DFWXDOL]DFLyQGHSODQHV\SURJUDPDV
(GXFDFLyQDORODUJRGHODYLGD
(GXFDFLyQFRQWLQXD
Fuente: Modelo de responsabilidad social universitaria, SSUAM, 2013.
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$QLYHOVRFLDOODUAM-CPDQWLHQHXQDSUHRFXSDFLyQSRUHQWHQGHUHOFRQ
WH[WRGHOSDtV\HOPXQGR\EXVFDSHQHWUDUGHVGHVXQLFKRHQHVWDVWUDQV
IRUPDFLRQHV(PSHURHVLPSRUWDQWHUHVDOWDUODFDUHQFLDGHHOHPHQWRVHQHO
MSRUTXHSHUPLWDQDUWLFXODUODHVIHUDHFRQyPLFDFRQODDPELHQWDO$VtHQ
HOiPELWRHFRQyPLFRODUAM-CPXHVWUDXQJUDQLQWHUpVSRUDVHJXUDUODLQ
VHUFLyQODERUDOGHVXVHJUHVDGRVSRUORTXHVHSURPXHYHQHOHPSUHQGHGX
ULVPR\ODVFDPSDxDVGHRULHQWDFLyQODERUDO(VWDVPHGLGDVUHVSRQGHQPiV
DORVUHTXHULPLHQWRVGHOPHUFDGRTXHDEULQGDUXQDIRUPDFLyQUHODFLRQDGD
FRQODVXVWHQWDELOLGDGHFRQyPLFDTXHVtDERUGDWHPDVFRPRODJHQHUDFLyQ
\ODUHGLVWULEXFLyQGHODULTXH]DHOLQWHUFDPELRGHUHFXUVRVHQWUHORVGLIH
UHQWHVVHFWRUHVVRFLDOHVHOXVRHILFLHQWH\HODFFHVRDORVPLVPRVODGHVFHQ
WUDOL]DFLyQGHODFDSDFLGDGSURGXFWLYD\HOIRUWDOHFLPLHQWRGHODDFWLYLGDG
HFRQyPLFDHTXLOLEUDGDSURGXFFLyQ\FRQVXPRDQLYHOHVORFDO\UHJLRQDO
'HVGHQXHVWURSXQWRGHYLVWDHOPD\RUGHVHTXLOLEULRVHHQFXHQWUDHQHO
iPELWRDPELHQWDOGHODIRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDSRUTXHHQJHQHUDOEXVFD
LQWHJUDUDODcurriculaDVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQHOUHVSHWR\HOFXLGDGRGHO
PHGLR DPELHQWHPLHQWUDV HQ ODSUiFWLFDGRFHQWH VHSUHWHQGHYLQFXODU OD
HQVHxDQ]DFRQODSDUWLFLSDFLyQ\ODVROXFLyQGHSUREOHPDVDPELHQWDOHV6LQ
HPEDUJRSHQVDPRVTXHVHUHTXLHUHGHXQHQIRTXHPiVFUtWLFRTXHQXWUD
DVXVHJUHVDGRVGHXQIXHUWHSHUILODPELHQWDOSDUDDGPLQLVWUDUJHVWLRQDUR
WRPDUGHFLVLRQHVVREUHODFDOLGDG\ODGLVSRQLELOLGDGGHORVUHFXUVRVFRPR
HODLUHHODJXDHOVXHORHOFOLPDODHQHUJtDHWF
/RFLHUWRHVTXHPXFKRVGHORVHOHPHQWRVGHOD7DEOD\DHVWDEDQFRQ
VLGHUDGRVHQODECTXL]iQRGHIRUPDGHVDJUHJDGDSHUR\DVHHQIDWL]DED
ODLQGLVSHQVDEOHFRQH[LyQGHOD8QLGDG&XDMLPDOSDFRQVXHQWRUQRORFDO
OD IRUPDFLyQDPELHQWDO\ ODE~VTXHGDGHPD\RU LQVHUFLyQ ODERUDOGHVXV
HJUHVDGRV(OMRSU UHLYLQGLFDHOHPHQWRVSODQWHDGRVKDFHRFKRDxRVDXQ
TXH DKRUD EDMR OD GHQRPLQDFLyQ GH UHVSRQVDELOLGDG VRFLDO XQLYHUVLWDULD
DJOXWLQDQGRHOHPHQWRVVRFLDOHV\DPELHQWDOHV
d) Comité para el Desarrollo Sustentable de la UAM-C
3DUDDJLOL]DUODSXHVWDHQSUiFWLFDGHODVSROtWLFDVDPELHQWDOHVSODQWHDGDV
en el PDI HQ  XQD YH] TXH ODUAM-C \D VH HQFRQWUDED RFXSDQGR VXV
LQVWDODFLRQHV GHILQLWLYDV HQ&XDMLPDOSD IXH FRQIRUPDGRXQ FRPLWp SDUD
FRRUGLQDU ODVDFFLRQHVH LQLFLDWLYDVTXHSHUPLWDQFXPSOLU ODVPHWDVHVWD
EOHFLGDV /D HVWUXFWXUD SODQWHDGD HV SLUDPLGDO \ UHSUHVHQWDWLYD HVWR HV
OD SUHVLGH HO 5HFWRU GH OD 8QLGDG ORV WUHV GLUHFWRUHV GH 'LYLVLyQ \ WUHV
SURIHVRUHV pVWRV~OWLPRVSURSXHVWRVSRU ORVGLUHFWRUHV\GHVLJQDGRVSRU
La UAM&XDMLPDOSDUHÁH[LRQHVHQVXGpFLPRDQLYHUVDULR
5HYLVWDGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRU
9ROXLIV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HO5HFWRU(VWHFRPLWpTXHDSHQDVWLHQHXQDxRGHQRPEUDPLHQWRWLHQHD
VXFDUJRGLVHxDUXQDDJHQGDGHWUDEDMRSDUDODVXVWHQWDELOLGDG\HVWDEOHFHU
VXEFRPLVLRQHVSDUDHOGHVDUUROORGHODDJHQGD
'HVFLIUDQGRHOPHQVDMHLQVWLWXFLRQDO
(VWH UHFRUULGR QRV RULOOD D KDFHU XQD UHIOH[LyQ HQ GRV VHQWLGRV 3ULPHUR
la UAM-CHVWDEOHFLyD ODVXVWHQWDELOLGDGFRPRSDUWHGHVXGLVHxR\GHVXV
SROtWLFDVSRUTXHGHILQLWLYDPHQWHHQFRQWUyHQHOOD ORVHOHPHQWRVGHSHUWL
QHQFLDTXHVHUHTXLHUHQSDUDWUDQVLWDUDXQDXQLYHUVLGDGFRQHFWDGDFRQVX
HQWRUQRVVRFLDO\DPELHQWDO1RREVWDQWHXQDVHJXQGDPLUDGDDORVGRFX
PHQWRVUHGDFWDGRVGHVSXpVGHODECPXHVWUDXQDGLVSHUVLyQGHWpUPLQRV\
GHFRQFHSWRVGLYHUVRV\FRQIXVRV$OSDVRGHGLH]DxRVVHKDQVXPDGRQR
FLRQHVHOHPHQWRVGHGLYHUVRVFDPSRVRUtJHQHV\SHUVSHFWLYDVFRPRHGX
FDFLyQ DPELHQWDO GHVDUUROOR VXVWHQWDEOH \ VRVWHQLEOH GHVDUUROOR KXPDQR
\ UHVSRQVDELOLGDG VRFLDO TXH OHMRV GH IRUWDOHFHU XQ GLVFXUVR DJOXWLQDGRU
KDFHQGLItFLO ODFRPSUHQVLyQGHPHWDV\ODSXHVWDHQSUiFWLFDGHDFFLRQHV
FRQFUHWDV
(Q HVWH VHQWLGR HO FRURODULR DGLH] DxRVGH LQLFLDGDV ODV ODERUHV HQ OD
UAM-C JLUD HQ WRUQRD OD FUHDFLyQGHPHFDQLVPRV FUHDWLYRV H LQFOX\HQWHV
SDUDODUHIOH[LyQ\HOLQWHUFDPELRGHLGHDVTXHFRQWULEX\DQDODFRQVWUXF
FLyQGHXQUHIHUHQWHDJOXWLQDGRUFDSD]GHLQVSLUDUHVWUDWHJLDVPiVFODUDV
XQKLOR FRQGXFWRU TXH LQGLTXHKDFLDGyQGH WUDQVLWD ODXQLYHUVLGDG\ ORV
UROHVTXHDpVWDOHFRQFLHUQHQHQODFRQVWUXFFLyQGHXQIXWXURVXVWHQWDEOH
$ SDUWLU GH HVWD UHYLVLyQ SRGHPRV DYDODU SRU XQ ODGR OD LQWHQFLRQD
OLGDGGH SRQHU HQ OD SDOHVWUD GH OD GLVFXVLyQ FRPR HMH FHQWUDO GLVWLQWLYR
GH ODUAM-C D OD VXVWHQWDELOLGDGSHURSRURWUR WDPELpQTXHGD FODURTXH
VL ELHQ ORV GRFXPHQWRV JXtDQ ODV DFFLRQHV OD SXHVWD HQ SUiFWLFD GH DFWL
YLGDGHVFRQFUHWDV\GHLPSDFWRDIDYRUGHODVXVWHQWDELOLGDGKDVLGRXQD
ODERUVXPDPHQWHGLItFLO\GHJUDQWUDEDMR(O OHQJXDMHFRQIXVR\DYHFHV
FRQWUDGLFWRULRTXHVHHQFXHQWUDHQVXVGRFXPHQWRV\HVWUDWHJLDVRILFLDOHV
UHVXOWDVHUXQDOLPLWDQWHSDUDDFFLRQHVGHPD\RUHVLPSDFWR\HQYHUJDGXUD
1R REVWDQWH VHUtD XQ HUURU DVXPLU TXH OD PXOWLSOLFLGDG GH VLJQLILFDGRV
SODVPDGRVHVOD~QLFDUD]yQTXHGHWLHQHODVWUDQVIRUPDFLRQHVVXVWHQWDEOHV
PiVDPSOLDVHQODXQLYHUVLGDG
5HFLHQWHPHQWH VDOLy D OD OX] ODRevista Cuadernos Universitarios de Sustentabilidad
(VWDSXEOLFDFLyQGHODUAM-CSODVPDODVSUHRFXSDFLRQHVGHORVGLYHUVRVVHFWRUHVGHOD
FRPXQLGDGSDUDHQIUHQWDUWDQWRHOGHWHULRURDPELHQWDOFRPRORVULHVJRVTXHpVWHLPSOLFD
0LULDP$OÀH&RKHQ\&\QWKLD1D\HOL0DUWtQH])HUQiQGH]
5HYLVWDGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRU
9ROXLIV1RRFWXEUHGLFLHPEUHGHOISSN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
/DVSROtWLFDVSDUDODVXVWHQWDELOLGDGHQWUDxDQXQFRPSURPLVR\XQLQ
YROXFUDPLHQWRGHODXQLYHUVLGDG\ODFRPXQLGDGSHURSDUDODVIESPiVDOOi
GH ORVSURQXQFLDPLHQWRV LPSOLFDQYHUGDGHUDVPHWDPRUIRVLVH LQHYLWDEOHV
WUDQVIRUPDFLRQHVHQVXVHVWUXFWXUDVFXOWXUDOLGHUD]JR\SDWURQHVGHGHFL
VLyQ+DEODPRVGHXQFDPELRHQODVSROtWLFDVGHJREHUQDQ]DVLVWHPDVDG
PLQLVWUDWLYRVGHLQYHVWLJDFLyQGHHQVHxDQ]D\GHDSUHQGL]DMHGUNI
'HVGHHVWDQXHYDSHUVSHFWLYDXQDYHWDGHDQiOLVLVVHDEUHSDUDSRGHU
LQFXUVLRQDUHQFDPSRVGRQGHODHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHIXQFLRQHFRPRSD
ODQFDGHFDPELR\GH WUDQVIRUPDFLyQ&RPRXQEXHQHMHPSORVHHQFXHQ
WUDQORVSODQHV\SURJUDPDVGHHVWXGLRGHODUAM-CSXHVDEUHQXQDEDQLFR
GHSRVLELOLGDGHVSDUDDQDOL]DUVLVHHVWiJHVWDQGRXQFDPELRHQODSXHVWD
HQPDUFKDGHXQDVXVWHQWDELOLGDGIXHUWH*XWLpUUH]\*RQ]iOH]*DXGLDQR

/DIRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDSDUDODVXVWHQWDELOLGDG
XQDH[SORUDFLyQEUHYHSRUORVSODQHV\SURJUDPDVGH
HVWXGLRGHODUAM-C
La UAM-CWLHQHXQDRIHUWDHGXFDWLYDGHGLH]OLFHQFLDWXUDV\FXDWURSRVJUD
GRV/DVOLFHQFLDWXUDVVHHQFXHQWUDQDJUXSDGDVHQWUHVGLYLVLRQHV&LHQFLDV
GHOD&RPXQLFDFLyQ\'LVHxR&LHQFLDV1DWXUDOHVH,QJHQLHUtD\&LHQFLDV6R
FLDOHV\+XPDQLGDGHV7DEOD(O3ODQGHHVWXGLRVGHOLFHQFLDWXUDVHFRQIRU
PDGHFXDWURQLYHOHVWURQFRJHQHUDOGHIRUPDFLyQLQLFLDOWURQFRGLYLVLRQDO
IRUPDFLyQEiVLFDIRUPDFLyQSURIHVLRQDOREOLJDWRULD\IRUPDFLyQSURIHVLR
QDORSWDWLYD&DGDXQRGHHVWRVQLYHOHVWLHQHXQGHWHUPLQDGRQ~PHURGH
FUpGLWRVDXQTXHHOPD\RUSHVRVHHQFXHQWUDHQODIRUPDFLyQEiVLFD
7DEOD
7RWDOGHUEATXHFRPSRQHQDODV/LFHQFLDWXUDVGHODUAM-C
'LYLVLyQ /LFHQFLDWXUD
1R7RWDOGH
UEA
CCD &,(1&,$6'(/$&2081,&$&,Ð1 
CCD 7(&12/2*Ì$6<&,(1&,$6'(/$,1)250$&,21 
CCD ',6(f2 
CSH $'0,1,675$&,Ð1 
7ULPHVWUH,
(QVHSWLHPEUHVHUHDFWLYyOD/LFHQFLDWXUDHQ'HUHFKR
La UAM&XDMLPDOSDUHÁH[LRQHVHQVXGpFLPRDQLYHUVDULR
5HYLVWDGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRU
9ROXLIV1RRFWXEUHGLFLHPEUHGHOISSN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'LYLVLyQ /LFHQFLDWXUD
1R7RWDOGH
UEA
CSH (678',2662&,27(55,725,$/(6 
CSH +80$1,'$'(6 
CNI %,2/2*Ì$02/(&8/$5 
CNI ,1*(1,(5Ì$(1&20387$&,Ð1 
CNI 0$7(0É7,&$6$3/,&$'$6 
CNI ,1*(1,(5Ì$%,2/Ð*,&$ 
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDGDWRV&RRUGLQDFLyQGH6LVWHPDV(VFRODUHVUAM-C. 
* UEAWDQWRREOLJDWRULDVFRPRRSWDWLYDV
(CCD&LHQFLDVGHOD&RPXQLFDFLyQ\HO'LVHxR
(CSH&LHQFLDV6RFLDOHV\+XPDQLGDGHV
(CNI&LHQFLDV1DWXUDOHVH,QJHQLHUtD
&DGDOLFHQFLDWXUDVHFRPSRQHGHXQQ~PHURGHWHUPLQDGRGH8QLGDGHVGH
(QVHxDQ]D$SUHQGL]DMH UEA HTXLYDOHQWHDPDWHULDV FRQXQQLYHO LQLFLDO
VLPLODUSDUDWRGRVORVSURJUDPDV(QHVWHQLYHOVHLQWURGXMRODUEA´6HPLQD
ULRGH6XVWHQWDELOLGDG\&XOWXUD$PELHQWDOµSHURDGHPiVGHHOORODEC es
SHFLILFDEDTXHODVXVWHQWDELOLGDGIXQFLRQDUtDFRPRXQiPELWRWUDQVYHUVDOD
QLYHOGHORVREMHWLYRV\ORVFRQWHQLGRVGHWRGDVODVOLFHQFLDWXUDVSRUWDQWR
HQWHQGHPRVTXH OD WUDQVYHUVDOL]DFLyQGH OD VXVWHQWDELOLGDG LPSOLFDEDQR
QDGDPiVODLQVWDXUDFLyQGHXQDDVLJQDWXUDVLQRODDUWLFXODFLyQFRQWRGDOD
IRUPDFLyQXQLYHUVLWDULD
a) Metodología de análisis
&RPRXQSULPHUHMHUFLFLRGHHYDOXDFLyQGHODIRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDSDUD
ODVXVWHQWDELOLGDGHQHOSULPHUWULPHVWUHGHVHUHYLVDURQORV3URJUD
PDVGH(VWXGLRPEGHODVUEATXHFRPSRQHQFDGDOLFHQFLDWXUD/RVPE se 
FRQVWUX\HURQFRPRFpGXODVTXHUHVXPHQORVGDWRVSULQFLSDOHVGHFDGDUEA: 
D 'DWRV*HQHUDOHV8QLGDG'LYLVLyQQRPEUHGHOSODQFODYHUEAFUpGLWRV
WLSRKRUDVWHyULFDV\SUiFWLFDVVHULDFLyQ\WULPHVWUHV
E&RQWHQLGR2EMHWLYRV FRQWHQLGR VLQWpWLFRPRGDOLGDGHV GH FRQGXFFLyQ
GHOSURFHVRHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHPRGDOLGDGHVGHHYDOXDFLyQELEOLRJUD
ItDQHFHVDULDRUHFRPHQGDEOH
1XHVWURDQiOLVLVFRQVLVWLyHQXQDUHYLVLyQFRQFHSWXDOGH ORVPEFRQHORE
MHWLYRGH LGHQWLILFDU ODFRUUHODFLyQGHOGLVHxRGH ODVUEA FRQ ODQRFLyQGH
0LULDP$OÀH&RKHQ\&\QWKLD1D\HOL0DUWtQH])HUQiQGH]
5HYLVWDGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRU
9ROXLIV1RRFWXEUHGLFLHPEUHGHOISSN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VXVWHQWDELOLGDGTXHH[SRQHOD(VWUXFWXUD&XUULFXODU\WDPELpQFRQORTXH
HQORVGLIHUHQWHVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDFLyQVHGHQRPLQDFRPRODLQFRUSR
UDFLyQGHODVXVWHQWDELOLGDGHQORVSODQHV\SURJUDPDVGHHVWXGLR
&RQEDVHHQODGHILQLFLyQGHODECODVXVWHQWDELOLGDGSDUDXQDVRFLHGDG
VLJQLILFDODH[LVWHQFLDGHFRQGLFLRQHVHFRQyPLFDVHFROyJLFDV\VRFLDOHVTXH
SHUPLWDQHOIXQFLRQDPLHQWRGHIRUPDDUPyQLFDDORODUJRGHOWLHPSR\GHO
HVSDFLRSRUORWDQWRHVRVIXHURQORVHOHPHQWRVTXHEXVFDPRVHQORVREMH
WLYRV\HQHOFRQWHQLGRGHFDGDUEA
(Q OD UHYLVLyQKXERXQDGLVWLQFLyQ LPSRUWDQWH HQWUH DTXHOODVUEA TXH
HVWDEOHFHQ XQ DFRSODPLHQWR GHPDQHUD H[SOtFLWD \ GLUHFWD HQWUH ODUEA \
OD VXVWHQWDELOLGDG \ DTXHOODV TXH LQWURGXFHQ VyOR DOJXQRV HOHPHQWRV GH
PDQHUDLQGLUHFWDRSDUFLDO&RPRHMHPSORGHHVWH~OWLPRFDVRHVWDUtDQODV
QXPHURVDVUEA \ DVLJQDWXUDVGHGLVFLSOLQDV VRFLDOHV\R WpFQLFDVTXH LQ
FOX\HQHOHPHQWRVGHOPHGLRDPELHQWHYDORUHVVRFLDOHV\PXOWLFXOWXUDOHV
&RQHVWDGLVWLQFLyQIXHURQH[DPLQDGRVORVREMHWLYRVJHQHUDOHV\HVSHFt
ILFRVGHFDGDUEA\EDMRHOPLVPRFULWHULRVHDQDOL]DURQORVWHPDVGHFDGD
FpGXODGHPDQHUDGHVDJUHJDGDDVtFRPRVXFRQWHQLGRVLQWpWLFRUHXQLPRV
HQXQDEDVHGHGDWRVORVUHVXOWDGRVGHPiVGHUEAFODVLILFDGDVSRU'L
YLVLyQ\OLFHQFLDWXUD
(ODQiOLVLVVHUHDOL]yDQLYHOJHQHUDOEXVFDQGRWHQGHQFLDVGHODLQFRUSR
UDFLyQGHODVXVWHQWDELOLGDGHQORVREMHWLYRV\HOFRQWHQLGRGHWRGDVODVUEA 
VLQGLVWLQFLyQSRUOLFHQFLDWXUD3RVWHULRUPHQWHVHDJUXSDURQORVUHVXOWDGRV
SRU 'LYLVLyQ HQ WDQWR TXH ODV OLFHQFLDWXUDV FRPSDUWHQ JUDQ FDQWLGDG GH
UEA$OILQDOREVHUYDPRVDODVOLFHQFLDWXUDVHQORLQGLYLGXDO\HQFRQWUDPRV
VLQJXODULGDGHVHQWRGRVORVQLYHOHV
b) Las tendencias divisionales en el abordaje 
de la sustentabilidad
(QOD7DEODVHFRQFHQWUDURQHOWRWDOGHUEASRUOLFHQFLDWXUD\SRU'LYLVLyQ
TXHIRUPXODQXQDLQFRUSRUDFLyQH[SOtFLWDGHODVXVWHQWDELOLGDGHQVXVRE
MHWLYRV\HQXQDVHJXQGDFROXPQDDTXHOODVTXHVyORPHQFLRQDQHOHPHQWRV
SDUFLDOHV
La UAM&XDMLPDOSDUHÁH[LRQHVHQVXGpFLPRDQLYHUVDULR
5HYLVWDGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRU
9ROXLIV1RRFWXEUHGLFLHPEUHGHOISSN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
7DEOD
7RWDOGHUEAFRQREMHWLYRVH[SOtFLWRVRSDUFLDOHVUHODFLRQDGRVFRQODVXVWHQWDELOLGDG
'LY /LFHQFLDWXUD
1~PHURGHUEAUHODFLRQDGDVFRQODIRUPDFLyQSDUDOD
VXVWHQWDELOLGDGHQHOOG\OE
([SOtFLWD 3DUFLDO
CCD &,(1&,$6'(/$&2081,&$&,Ð1  
CCD
7(&12/2*Ì$6<&,(1&,$6'(
/$,1)250$&,Ð1  
CCD ',6(f2  
CSH $'0,1,675$&,Ð1  
CSH (678',2662&,27(55,725,$/(6  
CSH +80$1,'$'(6 4 
CNI %,2/2*Ì$02/(&8/$5  
CNI ,1*(1,(5Ì$(1&20387$&,Ð1  
CNI 0$7(0É7,&$6$3/,&$'$6  
CNI ,1*(1,(5Ì$%,2/Ð*,&$  
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDGDWRVREWHQLGRVGHOD&RRUGLQDFLyQGH6LVWHPDV(VFRODUHVUAM-C
 OG2EMHWLYR*HQHUDO
 OE2EMHWLYRV(VSHFtÀFRV
(QJHQHUDOODVHJXQGDFROXPQDVXSHUDHQQ~PHURDODVUEATXHPHQFLRQDQ
REMHWLYRVH[SOtFLWRVGHODLQFRUSRUDFLyQGHODVXVWHQWDELOLGDG6LQHPEDUJR
HOORVXJLHUHXQDYDQFHHQODLQFRUSRUDFLyQGHHOHPHQWRVGHVXVWHQWDELOLGDG
HQ'LYLVLRQHVFRPRODGH&LHQFLDVGH OD&RPXQLFDFLyQ\HO'LVHxRCCD
UHODFLRQDGDV FRQ GHVDUUROOR WHFQROyJLFR GH YDQJXDUGLD (Q SDUWLFXODU OD
OLFHQFLDWXUDGH&LHQFLDVGHOD&RPXQLFDFLyQWLHQHUEAFRQREMHWLYRVSDU
FLDOPHQWHUHODFLRQDGRVFRQODVXVWHQWDELOLGDGTXHFRUUHVSRQGHQDXQ
GH VX WRWDO7HFQRORJtDV\&LHQFLDGH OD ,QIRUPDFLyQ GHO WRWDO \
 HQHOFDVRGH'LVHxR(QHVWDVUEA ORVREMHWLYRVVHUHODFLRQDQFRQ
HOLPSDFWRVRFLRFXOWXUDOGHODVWHOHFRPXQLFDFLRQHVODPXOWLFXOWXUDOLGDG\HO
PHGLRDPELHQWH
(Q&LHQFLDV6RFLDOHV\+XPDQLGDGHVVXFHGHXQIHQyPHQRVLPLODUKD\
XQD SURSRUFLyQPD\RU GH UEA TXH LQWURGXFHQ HOHPHQWRV SDUFLDOHV GH OD
VXVWHQWDELOLGDG\PX\SRFRVGHPDQHUDH[SOtFLWD\GLUHFWD'HQWURGHHVWD
'LYLVLyQODOLFHQFLDWXUDGH(VWXGLRV6RFLRWHUULWRULDOHVWLHQHXQDPSOLRSHU
ILOPXOWLGLVFLSOLQDULR\ FRPR UHVXOWDGRGH OD UHYLVLyQ VH LGHQWLILFDURQ
UEATXHLQFRUSRUDQHQVXVREMHWLYRVDODVXVWHQWDELOLGDGDODVTXHVHVXPDQ
0LULDP$OÀH&RKHQ\&\QWKLD1D\HOL0DUWtQH])HUQiQGH]
5HYLVWDGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRU
9ROXLIV1RRFWXEUHGLFLHPEUHGHOISSN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
RWUDVTXHORKDFHQGHPDQHUDSDUFLDOGHOWRWDO6LQHPEDUJRHQOD
OLFHQFLDWXUDGH$GPLQLVWUDFLyQ ODVUEATXHPHQFLRQDQHOHPHQWRVSDU
FLDOPHQWHUHODFLRQDGRVFRQODVXVWHQWDELOLGDGWDQVyORUHSUHVHQWDQXQ
GHOWRWDO\HQHOFDVRGH+XPDQLGDGHVODVUEATXHDERUGDQSDUFLDOPHQWH
HOWpUPLQRUHSUHVHQWDQXQ$GLIHUHQFLDGHOD'LYLVLyQGHCCDORVREMH
WLYRVGHOD'LYLVLyQGH&LHQFLDV6RFLDOHV\+XPDQLGDGHVVHUHODFLRQDQFRQ
ODPRGHUQLGDGODSURGXFFLyQGHFRQRFLPLHQWRHODQiOLVLVGHOHVSDFLR\HO
WHUULWRULRODVWHQVLRQHVVRFLDOHV\HOGHVDUUROOR
3RU RWUDSDUWH HQ ODGLYLVLyQGH&LHQFLDV1DWXUDOHV H ,QJHQLHUtD CNI) 
VXFHGHXQFDVRSDUWLFXODU\FRQWUDULRDRWUDVXQLYHUVLGDGHVGRQGHODViUHDV
%LROyJLFDVR&LHQFLDV1DWXUDOHVHVWiQPiVSHUPHDGDVGHQRFLRQHVUHODFLR
QDGDVFRQODVXVWHQWDELOLGDG$VtHQHOFDVRSDUWLFXODUGHCNI se plantean 
FXDWUROLFHQFLDWXUDVSHURVRQDSHQDVODVUEAGHWRGDOD'LYLVLyQODVTXH
LQFRUSRUDQ OD VXVWHQWDELOLGDG GHPDQHUD H[SOtFLWD \ DXQTXH DXPHQWD HO
Q~PHURHQ ODVUEA TXH OD FRQVLGHUDQGHPDQHUD LQGLUHFWD HV OD'LYLVLyQ
FRQPHQRVSURSRUFLyQGHPDWHULDVUHODFLRQDGDVFRQODVXVWHQWDELOLGDG/RV
HOHPHQWRV LQFRUSRUDGRVDERUGDQVREUH WRGR ORVSUREOHPDVDPELHQWDOHV\
VXVFDXVDV*UiILFD
*UiÀFD
3URSRUFLyQGHUEAFRQREMHWLYRVTXHLQFRUSRUDQODVXVWHQWDELOLGDG
GHPDQHUDH[SOtFLWD\SDUFLDOSRUOLFHQFLDWXUD
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDGDWRVREWHQLGRVGHOD&RRUGLQDFLyQGH6LVWHPDV(VFRODUHVUAM-C
6XPDQGRWRGDVODVUEAGHFDGD'LYLVLyQFRQREMHWLYRVUHODFLRQDGRVFRQOD
VXVWHQWDELOLGDG WDQWRGHIRUPDH[SOtFLWDFRPRSDUFLDOREVHUYDPRVFyPR
&LHQFLDVGHODFRPXQLFDFLyQ
0DWHPiWLFDVDSOLFDGDV
(VWXGLRVVRFLRWHUULWRULDOHV
7HFQRORJtDV\&LHQFLDVGHODLQIRUPDFLyQ
,QJHQLHUtDELROyJLFD
+XPDQLGDGHV
'LVHxR
%LRORJtDPROHFXODU
$GPLQLVWUDFLyQ
,QJHQLHUtDHQFRPSXWDFLyQ
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OD'LYLVLyQGH&LHQFLDVGHOD&RPXQLFDFLyQ\'LVHxRWLHQHGRVOLFHQFLDWX
UDVGRQGHORVREMHWLYRVGHODVUEAHVWiQYLQFXODGRVFRQODVXVWHQWDELOLGDG
&LHQFLDVGHOD&RPXQLFDFLyQ\7HFQRORJtDV\&LHQFLDVGHOD,QIRUPDFLyQ
HQPiVGHOPLHQWUDVTXHHQ&LHQFLDV6RFLDOHV\+XPDQLGDGHVHVVyOR
XQDOLFHQFLDWXUD(VWXGLRV6RFLRWHUULWRULDOHVODTXHSUHVHQWDXQPD\RUQ~
PHURGHUEAYLQFXODGRFRQODVXVWHQWDELOLGDG(QHOFDVRGH&LHQFLDV1D
WXUDOHVH,QJHQLHUtDQLQJXQDOLFHQFLDWXUDGHODVFXDWURDOFDQ]DXQGH
UEATXHHQXQFLHREMHWLYRVHQHOPDUFRGHODVXVWHQWDELOLGDG
&DEHPHQFLRQDUTXHGHOWRWDOGHODVUEAUHYLVDGDVFDVLXQHVGHFD
UiFWHURSWDWLYR\SRUORWDQWRGHWRGDODIRUPDFLyQSDUDODVXVWHQWDELOLGDG
TXHXQHVWXGLDQWHSXHGHREWHQHUJUDQSDUWHTXHGDD VXHOHFFLyQ ORTXH
GLILFXOWDHYDOXDUHOLPSDFWRGHODWHPiWLFDHQFRQMXQWR
&RPR UHVXOWDGR GH HVWD UHYLVLyQ REVHUYDPRV YDULRV DVXQWRV FUtWLFRV
VREUH HO FRQWHQLGR HQ JHQHUDO (O SULPHUR HV XQ SUHGRPLQLR GH HOHPHQ
WRVDPELHQWDOHVHQODLQFRUSRUDFLyQGHODVXVWHQWDELOLGDGHQHVWHVHQWLGR
VHHQXQFLDQDVXQWRVR WHPDVDPELHQWDOHVFRPR´SUREOHPDVµ(O VHJXQGR
DVXQWRFODYHHVTXHODVSDXWDVSDUDLQFRUSRUDUHOHPHQWRVGHODVXVWHQWDEL
OLGDGDODIRUPDFLyQVLJXHVLHQGRXQDJUHJDGRGHHOHPHQWRVDOFRQWHQLGR
GHDOJXQRVGHORVSURJUDPDV\UHVDOWDPXFKRVXSRFDRQXODFRQHFWLYLGDG
HQWUHHOORV
(QHVWHVHQWLGRFREUDLPSRUWDQFLDODUEAREOLJDWRULDGHFDUiFWHULQWHUGL
YLVLRQDO6HPLQDULRGH6XVWHQWDELOLGDG\&XOWXUD$PELHQWDOHQODIRUPD
FLyQLQLFLDOFX\RVREMHWLYR\FRQWHQLGRHVWiQGLULJLGRVDODIRUPDFLyQ
SDUDODVXVWHQWDELOLGDG$XQTXHFRQVLGHUDPRVTXHHVSULPRUGLDOHOSULPHU
FRQWDFWRFRQODSHUVSHFWLYDVXVWHQWDEOHQRGHMDGHVHULPSRUWDQWHHYDOXDU
VX FRQJUXHQFLD ODV SHUVSHFWLYDV GH VX DERUGDMH \ OD UHIOH[LyQ DFHUFD GH
ODVOLPLWDFLRQHVTXHSXHGHWHQHUDOQXWULUORVSURJUDPDVFRQXQDVRODUEA
VREUHWRGRFRQVLGHUDQGRHOSHVRGLVFLSOLQDULRGHFDGD'LYLVLyQ3RUWDQWR
DPSOLDUHOPDUJHQ\HOLPSDFWRGHYDULDVUEAFRQFRQWHQLGRVXVWHQWDEOHVH
FRQYLHUWHHQXQDSULRULGDGSDUDODVGLYHUVDVOLFHQFLDWXUDV
c) El componente para la sustentabilidad por programa 
educativo
(VWDV DSUR[LPDFLRQHV VREUH HO DERUGDMH 'LYLVLRQDO GH OD VXVWHQWDELOLGDG
QRVFRQGXMHURQDUHYLVDUHOFRQWHQLGRTXHVXJLHUHFDGDFpGXOD(OFRQWHQL
GRGHFDGDUEAHVXQGHVDJUHJDGRGHWHPDVHQFXDWUREORTXHVTXHIXQFLRQD
0LULDP$OÀH&RKHQ\&\QWKLD1D\HOL0DUWtQH])HUQiQGH]
5HYLVWDGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRU
9ROXLIV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FRPRJXtDSDUDODSODQHDFLyQDFDGpPLFDUHVSHWDQGRHQWRGRPRPHQWROD
OLEHUWDGGH FiWHGUDGHOGRFHQWHSDUDTXHpVWH LPSULPDVX LQGHSHQGHQFLD
PHWRGROyJLFD\VXVHQIRTXHVGLVFLSOLQDULRHLGHROyJLFR3RUWDQWRHOFRQ
WHQLGRHVHQXQFLDWLYRPDVQROLPLWDWLYR(QHVWHVHQWLGRVHUHYLVDURQORV
WHPDV EDMR OD OXSDGH ODPLVPDQRFLyQGH VXVWHQWDELOLGDG FRQ HO FXDO VH
H[DPLQDURQORVREMHWLYRV OLPLWDPRV ODE~VTXHGDDUHVSRQGHUVLFDGDUEA 
FRQWHQtDWHPDVUHODFLRQDGRVGLUHFWDRSDUFLDOPHQWHFRQODVXVWHQWDELOLGDG
1XHVWURVXSXHVWRGHFtDTXHVLODUEAH[SUHVDEDREMHWLYRVTXHLQFRUSRUDUDQ
ODVXVWHQWDELOLGDGHQWRQFHV ORV WHPDVVHGHVSOHJDUtDQHQHOPLVPRVHQWL
GR(PSHURFRPRORPXHVWUDOD7DEODHVWDUHODFLyQQRVHSUHVHQWyHQWDO
SURSRUFLyQ
7DEOD
UEAFRQWHPDVH[SOtFLWRV\SDUFLDOHVHQIRUPDFLyQSDUDODVXVWHQWDELOLGDG
'LYLVLyQ /LFHQFLDWXUD
1RGHUEAFRQ
WHPDVH[SOtFLWRV
HQVXVWHQWDELOLGDG
1RGHUEAFRQ
WHPDVSDUFLDOPHQWH
UHODFLRQDGRVFRQOD
VXVWHQWDELOLGDG
CCD &,(1&,$6'(/$&2081,&$&,Ð1  
CCD
7(&12/2*Ì$6<&,(1&,$6'(/$
,1)250$&,Ð1  
CCD ',6(f2  
CSH $'0,1,675$&,Ð1  
CSH (678',2662&,27(55,725,$/(6  
CSH +80$1,'$'(6  
CNI %,2/2*Ì$02/(&8/$5  
CNI ,1*(1,(5Ì$(1&20387$&,Ð1  
CNI 0$7(0É7,&$6$3/,&$'$6  
CNI ,1*(1,(5Ì$%,2/Ð*,&$  
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDGDWRV&RRUGLQDFLyQGH6LVWHPDV(VFRODUHVUAM-C
/RVUHVXOWDGRVPXHVWUDQTXHKD\XQPD\RUQ~PHURGHUEAFRQREMHWLYRV
TXHUHVDOWDQ ODUHODFLyQGLUHFWDRSDUFLDOFRQ ODVXVWHQWDELOLGDGSHURHOOR
QRVHYHUHIOHMDGRHQWUHORVWHPDVGHOFRQWHQLGR&RPRHMHPSORVSRGHPRV
REVHUYDU OD OLFHQFLDWXUD GH 7HFQRORJtD \ &LHQFLDV GH OD ,QIRUPDFLyQ TXH
WLHQHUEAFRQREMHWLYRVHQHOPDUFRGHODVXVWHQWDELOLGDGSHURVRODPHQWH
UEA GHILQHQ WHPDV TXHGDQ FXHQWD GH HOOR /D OLFHQFLDWXUDGH(VWXGLRV
6RFLRWHUULWRULDOHV HV OD TXH H[SRQHXQPD\RUQ~PHURGHUEA FX\RVSUR
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JUDPDV LQFRUSRUDQHQVXVREMHWLYRVD OD VXVWHQWDELOLGDG SHUR~QLFD
PHQWH  OOHYDQ VXVREMHWLYRV D FRQWHQLGRV H[SOtFLWRV YHU7DEOD 'HVGH
VXGHQRPLQDFLyQ HVWD OLFHQFLDWXUD VXJLHUHXQDPD\RU UHODFLyQ FRQ RWUDV
GLVFLSOLQDV\DGHPiVGHODVUEAUHIHULGDVWDPELpQFRQWLHQHUEAFRQWH
PDVTXHSDUFLDOPHQWHVXJLHUHQDERUGDUODVXVWHQWDELOLGDGODFRPSUHQVLyQ
GHODVRFLHGDGHOHTXLOLEULRHFROyJLFRODVGLQiPLFDVPDFURHFRQyPLFDVOD
LGHQWLGDG\HOJpQHURHQWUHRWUDV$OSDUHFHUHVODOLFHQFLDWXUDHQ(VWXGLRV
6RFLRWHUULWRULDOHV OD TXH VH FRQYLHUWH HQ HO EDVWLyQ GH OD VXVWHQWDELOLGDG
SDUDODUAM-C
(OFDVRPiVGHVSURYLVWRGHFRPSRQHQWHVDQLYHOGHIRUPDFLyQSDUD OD
VXVWHQWDELOLGDGHVODOLFHQFLDWXUDHQ%LRORJtD0ROHFXODU/D~QLFDUEATXH
WLHQHREMHWLYRV\FRQWHQLGRVGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQODVXVWHQWDELOL
GDGHVODUEAGHIRUPDFLyQLQLFLDOHOUHVWRGHOSURJUDPDGHHVWXGLRVQDGD
PiVFRQVWDGHUEATXHWRFDQDOJXQRVWHPDVUHODFLRQDGRVeVWHHVXQFDVR
DUHIHULUVREUHWRGRSRUHOSHUILOGHXQDOLFHQFLDWXUDTXHSHUVLJXHHVWXGLDU
ORV VLVWHPDV ELROyJLFRVGHVGHXQSXQWRGH YLVWDPROHFXODU FRQ HO ILQGH
GLVHxDUHVWUDWHJLDVTXHJHQHUHQRPHMRUHQSURGXFWRVRSURFHVRVTXHEHQH
ILFLHQDODVRFLHGDG
)LQDOPHQWH VXPDPRV WRGRV ORV WHPDV TXH FRQWLHQH FDGD OLFHQFLDWXUD
FRQPLUDVDKDFHUXQDGLIHUHQFLDFLyQGHWRGDODRIHUWDHGXFDWLYDGHODUAM-C 
*UiILFD/DGRVLVGHWHPDVSXHGHVXJHULUPD\RUHVWUDWDPLHQWR\DERU
GDMHGH ORVGLIHUHQWHV DVSHFWRVGH OD VXVWHQWDELOLGDG HO FRQWHQLGRGH ORV
PLVPRVKDEODGHXQDSUHGLVSRVLFLyQSRUODDGTXLVLFLyQGHFLHUWRVFRQRFL
PLHQWRVVREUHODVXVWHQWDELOLGDGTXHVRQQHFHVDULRVSDUDIRUPDUSDUWHGHO
SHUILOGHOHJUHVDGR'HVGHQXHVWURSXQWRGHYLVWDHVFUXFLDO UHYLVDU WRGD
ODSUiFWLFD HGXFDWLYD \ HVWDEOHFHU KDVWDGyQGH ODUAM-C SXHGH LQFLGLU HQ
WUDQVIRUPDFLRQHVGHHQYHUJDGXUD\FDPELRVHQODVIRUPDVGHGHVDUUROOR
$Vt ODV LPSOLFDFLRQHVGHHVWHEUHYHDQiOLVLVQRVREOLJDQDSODQWHDU ODV
VLJXLHQWHVSUHJXQWDV ¢FyPRPHGLUHO LPSDFWRGHSODQHV\SURJUDPDVGH
HVWXGLRHQFDPELRVHVWUDWpJLFRVTXH OD VRFLHGDGUHTXLHUHHQ UHODFLyQD OD
VXVWHQWDELOLGDG"¢HVWRVSODQHV\SURJUDPDVVRQSHUWLQHQWHVHQHOPDUFRGH
ODE~VTXHGDGHXQIXWXURVXVWHQWDEOH"¢EDMRODySWLFDGHORVGRFXPHQWRV
HMHGHOD8QLGDG&XDMLPDOSDTXpSDSHOGHVHPSHxDQODVUEAGHFDGDSUR
JUDPDGHHVWXGLRV"
0LULDP$OÀH&RKHQ\&\QWKLD1D\HOL0DUWtQH])HUQiQGH]
5HYLVWDGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRU
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7RWDOGHWHPDVUHODFLRQDGRVGLUHFWDRSDUFLDOPHQWHFRQODVXVWHQWDELOLGDG
FRQWHQLGRVHQORV3ODQHVGH(VWXGLRGHODUAM-C
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDGDWRVREWHQLGRVGHOD&RRUGLQDFLyQGH6LVWHPDV(VFRODUHVUAM-C
3XHGHREVHUYDUVHFyPR&LHQFLDVGHOD&RPXQLFDFLyQ(VWXGLRV6RFLRWHUUL
WRULDOHVH,QJHQLHUtD%LROyJLFDHQFDEH]DQHQVXVUHVSHFWLYDV'LYLVLRQHVHO
DERUGDMHGH WHPDVUHODFLRQDGRVFRQ ODVXVWHQWDELOLGDG6LQHPEDUJRHVWD
VLWXDFLyQQRVHUHIOHMDGHPDQHUDFODUD\FRQVLVWHQWHHQORVREMHWLYRVGHVXV
SODQHV \ SURJUDPDV GH HVWXGLR$XQ FXDQGR SDUHFLHUD TXH ORV WHPDV GH
IRUPDFLyQVREUHVXVWHQWDELOLGDGUHSUHVHQWDQXQDSURSRUFLyQFRQVLGHUDEOH
HVLQGLVSHQVDEOHKDFHUXQDOWRHQHOFDPLQRSDUDYHULILFDUVLHODERUGDMHGH
ORVPLVPRVLQIOX\HGHPDQHUDFODUD\SUHFLVDHQODIRUPDFLyQGHORVHVWX
GLDQWHV
&DEHSUHJXQWDUVHHQWRQFHV VL ORVSODQHV\SURJUDPDV LPSDFWDQHQ OD
PDQHUD\HQODIRUPDFRPRXQHVWXGLDQWHPRGLILFDVXYLVLyQVREUHHVWDWH
PiWLFD\VREUHWRGR¢FXiOHVODKXHOODGHHVWRVWHPDVHQODWUD\HFWRULDGHO
HVWXGLDQWH\HQVXIRUPDFLyQGHKiELWRV\YDORUHV"
(VWHDQiOLVLVVXJLHUHXQDUHYLVLyQDFXVLRVD\GHWDOODGDGHODIRUPDFLyQ
SDUDODVXVWHQWDELOLGDGHQODUAM-CDERUGDUORVPHFDQLVPRVGHSODQHDFLyQ
GRFHQWHFRPSUREDUODLQIOXHQFLDGHHVWRVWHPDVHQODWUD\HFWRULDGHOHVWX
GLDQWH\SRUVXSXHVWRODUHYLVLyQGHOGHVHPSHxRGRFHQWHHQUHODFLyQFRQ
ORV VXSXHVWRV TXH GLHURQ IRUPD D OD (VWUXFWXUD &XUULFXODU HQ HOPRGHOR
HGXFDWLYRDSUHQGHUDDSUHQGHUFRQODLGHDGHIRUPDUSURIHVLRQLVWDVSDUD
ODVROXFLyQGHORVSUREOHPDVDFWXDOHV
&LHQFLDVGHODFRPXQLFDFLyQ
0DWHPiWLFDVDSOLFDGDV
(VWXGLRVWHUULWRULDOHV
7HFQRORJtDV\&LHQFLDVGHODLQIRUPDFLyQ
,QJHQLHUtDELROyJLFD
+XPDQLGDGHV
'LVHxR
%LRORJtDPROHFXODU
$GPLQLVWUDFLyQ
,QJHQLHUtDHQFRPSXWDFLyQ
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&RQFOXVLRQHV
+DFHGLH]DxRVODLGHDFHQWUDOGHODUAM-CIXHKDFHUH[SOtFLWRVORVYDORUHV
OHQJXDMHV\VtPERORVEDVDGRVHQODVXVWHQWDELOLGDGSDUDTXHVHH[SUHVDUDQ
HQ VX HVWUXFWXUD \ HQ VX IXQFLRQDPLHQWR 3RU HOOR HV QHFHVDULR DPSOLDU
ODVE~VTXHGDVKDFHUODVSUHJXQWDVDGHFXDGDV\ORVEDODQFHVOyJLFRVHQXQ
SURFHVRGHDXWRHYDOXDFLyQFUtWLFRHVSUHFLVRH[WHQGHUHOFRQRFLPLHQWRHLQ
GDJDUVLVHHVWiVRFLDOL]DQGRODFXOWXUDHQODTXHKD\TXHYLYLUFRQXQDVH
ULHGHQRUPDVGHFRVWXPEUHVGHFUHHQFLDV\GHVLJQLILFDGRVFRPSDUWLGRV
OLJDGRVDXQDYLVLyQVXVWHQWDEOHGHOSODQHWD\SODQWHDUVLODODERUGRFHQWH
HVODGHHGXFDUGHXQDPDQHUDFUtWLFD\FRPSURPHWLGDKDFLDXQDYLVLyQGH
ODVRFLHGDGVXVWHQWDEOH
$XQDGpFDGDGHWUDEDMRDFDGpPLFRORVHVIXHU]RVGHEHUiQHQFDPLQDUVH
D ODUHIOH[LyQGHHVWRVSURFHVRVLQWHUQRVFRPRSDUWHGHODDFWXDOL]DFLyQ\
GHODHYDOXDFLyQFXUULFXODUXQSURFHVRTXHDGHPiVGHEHGHLQVWDXUDUVHGH
PDQHUDSHUPDQHQWH DELHUWD \SDUWLFLSDWLYD$GLH] DxRVGH FDPLQR KD\
XQDJUDQFDQWLGDGGHHYLGHQFLDVTXHLQGLFDQODQHFHVLGDGGHUHYLVDU\GH
UHDUWLFXODUHOHPHQWRVFRPRODVSROtWLFDV\ODVHVWUDWHJLDVLQVWLWXFLRQDOHV
VXVPHFDQLVPRVGHLPSOHPHQWDFLyQ\GHPDQHUDLQDSOD]DEOHODIRUPDFLyQ
XQLYHUVLWDULDSDUDODVXVWHQWDELOLGDG
+HPRVH[DOWDGRODLPSRUWDQFLDGHTXHODUAM-CKD\DHPHUJLGRLPSUHJ
QDGDGHOGLVFXUVRGHODVXVWHQWDELOLGDGFRPRSDUWHGHVXLGHQWLGDGSHUR
UHPDUFDPRVTXHVH UHTXLHUHJHQHUDUSURFHVRVGHGLiORJRTXHFRQVWUX\DQ
XQDOtQHDFRQYHUJHQWHTXHFRQGX]FDGHPDQHUDFODUDKDFLDDFFLRQHVFRQ
FUHWDVSDUDHODERUGDMHGHORVFRPSOHMRVSUREOHPDVVRFLRDPELHQWDOHV3ODQ
WHDPRVTXHDGHPiVGHORVSURQXQFLDPLHQWRVHVLQGLVSHQVDEOHHVWDEOHFHU
PHFDQLVPRVFUHDWLYRV\QRYHGRVRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHORVGLYHUVRVDF
WRUHVXQLYHUVLWDULRVFRQHOREMHWLYRGHLGHQWLILFDUORVUROHV\UHVSRQVDELOLGD
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